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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay – Two Stray (TSTS) untuk Meningkatkan 
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama” ini 
beserta seluruh iPsinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya 
siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay – Two Stray (TSTS) 
untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah 
Menengah Pertama”. 
 
Nurafni (1507064). Program Studi Pendidikan Matematika. Fakultas Pendidikan 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi 
matematis siswa SMP yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan siswa SMP yang memperoleh 
pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Penelitian ini 
menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian Pretest-Posttest 
Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII salah 
satu SMP Negeri di Kabupaten Bandung, semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 
Sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
nonprobability sampling yaitu dengan purposive sampling. Data yang diperoleh 
merupakan hasil dari pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 
yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TSTS 
dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model discovery 
learning.  
 
Kata kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Pembelajaran Kooperatif,  
Two Stay – Two Stay (TSTS), Discovery Learning.
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"Application of  the Two Stay - Two Stray (TSTS) Cooperative Learning Model to Improve 
Mathematical Communication Skills of Junior High School Students” 
 
Nurafni (1507064). Mathematics Education. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Indonesian Education University. 
This study aims to determine the  improvement of mathematical communication skills of 
junior high school students who obtain learning by using the TSTS cooperative learning 
model and junior high scholl students who obtain learning by using discovery learning 
models. This study uses a quasi-experimental research design with pretest-posttest control 
group design. The population in this study is one of the eighth grade students of  junior 
high school in Bandung Regency, in the odd semester of the 2019/2020 academic year. The 
samples in this study are selected as many as two classes, namely the experimental class 
and the control class. The sampling technique in this research is nonprobability sampling 
namely by purposive sampling. The data obtained is the result of the pretest and posttest. 
The results showed that there are differences in the improvement of mathematical 
communication skills between students who obtained learning using the TSTS learning 
model and students who obtained learning using discovery learing models.  
 
Keywords: Mathematical Communication Skills, Cooperative Learning,  
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tetap 
terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan 
para pengikutnya hingga akhir zaman. 
Skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two 
Stay – Two Stray (TSTS) untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis 
Siswa Sekolah Menengah Pertama” merupakan laporan penelitian yang dilakukan 
di kelas VIII SMP Negeri 1 Rancaekek. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. 
Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang 
penulis alami. Namun, berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 
pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan 
bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. 
Tetapi, penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan terdapat banyak 
kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  
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